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Kata Kunci : Metode Discovery Learning, IPA, Hasil Belajar. 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan keaktifan siswa 
dalam mata pelajaran IPA. (2) untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran IPA melalui metode discovery learning. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN 2 Beran Blora, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada 
Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016, yang berjumlah 22 siswa, yang terdiri 
dari 14 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Penelitian ini berhasil jika 80% 
siswa tuntas dengan rata – rata kelas diatas 75. Dari hasil kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan dalam dua siklus dan berdasarkan pembahasan hasil penelitian 
serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan menerapkan metode Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar 
IPA serta keaktifan belajar pada siswa kelas 4 SDN 2 Beran Kabupaten Blora 
semester II tahun pelajaran 2015/2016. Sebelum diberikan tindakan, diketahui 
bahwa dari total siswa yaitu 20 siswa pada siswa kelas IV SDN 2 Beran 
Kabupaten Blora, yang tuntas belajarnya adalah 9 siswa (40,9%), dan yang belum 
tuntas belajarnya adalah 13 siswa (59,1%). Jumlah ketuntasan ini meningkat 
setelah diberikan tindakan pada siklus I, yaitu menjadi 17 siswa (72,3%) 
kemudian pada siklus II, terjadi peningkatan jumlah siswa yang tuntas belajar 
menjadi 22 siswa (100%). Selain itu keaktifan belajar siswa pada pembelajaran 
IPA juga turut meningkat secara signifikan dari siklus I ke siklus II yaitu pada 
siklus I diperoleh skor keaktifan belajar sebesar 2,9 dengan kategori keaktifan 
sedang dan pada siklus II diperoleh skor keaktifan belajar sebesar 3,2 dengan 
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